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②A は B の胸部中央に当てるとともに右掌に体重をかけ、続いて右掌小指側にやや⼒を
⼊れるように押す。B は右⾜に体重を残しながら左⾜をさげて安定を保とうとする。 




早くなる。この間に B は次第に後傾し、歩幅が徐々に狭められる。 









































しかし A が B の体側に⽴ち、肘を曲げて B の胸部中
央に掌を当てて、両⾜先に⼒を⼊れて前傾姿勢を取
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